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An example of a Shared Sheet that students in PHY 502 worked on together through ZOOM to answer 
questions related to how Maxwell’s Equations would be modified if photons had mass. 
 
